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ABSTRACT 
 
 
 
In general, heterogeneous catalytic reactions in liquid phase can be enhanced 
by manipulation of relevant local environment conditions. Since the magnetic field 
may affect the molecular processes of catalytic reaction on the catalyst’s surface, it is 
of interest to explore the effect of magnetic field on the liquid phase reaction over a 
heterogeneous catalyst’s surface. Therefore, the ultimate goal of this study is to 
design a new heterogeneous catalytic system based on the idea that the catalytic 
activity can be controlled by applying electricity to induce magnetic field. 
Polypyrrole and titanium dioxide have been used as electrically conducting materials 
and catalytic active site, respectively. The magnetic field effects over electrically 
conducting surface loaded with titanium dioxide to induce the adsorption of organic 
substrate has been confirmed by oxidation of benzhydrol to benzophenone by using 
hydrogen peroxide as an oxidant. The results suggest the occurrence of the 
synergistic effect with the generated magnetic field and titanium dioxide. The study 
was also extended to the removal of methylene blue enhanced by the magnetic field 
effect. One suggests that the magnetic field generated by electric current induced the 
removal of methylene blue over electrically conducting polypyrrole containing 
titanium dioxide. As a global guide for future actions, this work opens new 
perspectives for the use of electrically conducting surface containing titanium 
dioxide for liquid phase magnetic-field-induced oxidation catalysis. 
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ABSTRAK 
 
 
 
Pada amnya, tindak balas pemangkinan heterogen dalam fasa cecair boleh 
dipertingkatkan dengan memanipulasikan keadaan persekitaran tempatan yang 
relevan. Disebabkan medan magnet boleh mempengaruhi proses pemangkinan di 
peringkat molekul pada permukaan mangkin, adalah menarik untuk menyelidiki 
kesan medan magnet terhadap sesuatu tindak balas fasa cecair yang berlaku pada 
permukaan mangkin heterogen. Oleh itu, matlamat utama kajian ini adalah 
merekabentuk satu sistem pemangkinan heterogen yang baru berdasarkan idea 
bahawa aktiviti pemangkinan boleh dikawal dengan menggunakan elektrik untuk 
menghasilkan kesan kemagnetan. Polipirol dan titanium dioksida masing-masing 
telah digunakan sebagai bahan mengkonduksi elektrik dan tapak aktif pemangkinan. 
Kesan kemagnetan ke atas permukaan mengkonduksi elektrik yang mengandungi 
titanium dioksida dalam mengaruhkan penjerapan substrat organik telah dibuktikan 
oleh tindak balas pengoksidaan benzhidrol membentuk benzofenon dengan 
menggunakan hidrogen peroksida sebagai pengoksida. Keputusan menunjukkan 
bahawa terdapat kesan sinergi secara bersama medan magnet yang terjana dan 
titanium dioksida. Kajian tersebut juga telah dilanjutkan dalam meningkatkan 
penyingkiran metilena biru di bawah pengaruh medan magnet. Adalah dicadangkan, 
medan magnet yang dihasilkan oleh arus elektrik tersebut akan mengaruhkan 
penyingkiran metilena biru pada polipirol yang mengandungi titanium dioksida. 
Sebagai satu panduan global untuk tindakan masa depan, kajian ini membuka 
perspektif baru tentang penggunaan permukaan mengkonduksi elektrik yang 
mengandungi titanium dioksida bagi pemangkinan pengoksidaan medan magnet 
teraruh dalam fasa cecair. 
  
